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Operation STEAMroller: A Festival of Many Disciplines
August 26 through October 12, 2012
A symposium celebrating the intersection of science, technology, engineering, art, mathematics, 
and humanities, and featuring State of the Art and Mind, an interactive, multimedia exhibition by 
Jean-François Podevin, on display at the William H. Hannon Library.
sponsored by seaver college of science and engineering, the william h. hannon library, the college of 
communication and fine arts, and the school of education
S.E. August, PhD, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Operation STEAMroller Project Coordinator
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